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1 L’exposition à Téhéran était une partie d’une plus vaste présentée en Italie sous le titre
« Serial Classic ». La statue de Pénélope trouvée dans la Trésorerie de Persépolis est un
exemplaire parmi une série, datée vers 450 av.n.è. Une autre statue grecque semblable,
aujourd’hui disparue, a servi de modèles à plusieurs copies d’époque romaine. La plupart
des auteurs des brefs articles de ce catalogue s’accordent à voir dans cette œuvre d’art,
non pas le fruit d’un butin de guerre, mais un cadeau diplomatique, fait directement au
Grand Roi – mais par quelle institution ou cité grecques, Thasos ou Athènes ? – ou bien
depuis une satrapie d’Asie Mineure. Comme le rappelle Sh. Razmjou dans son article,
l’emplacement originel de la statue reste totalement conjecturale, puisqu’elle n’a pas été
retrouvée en place, mais brisée et acéphale, dans un corridor entre la plus vaste salle
hypostyle de la Trésorerie et une cour à portiques. Les cinq autres contributions traitent
de la statue dans le contexte de la sculpture grecque et romaine, de la question de la copie
des statues, soit des « séries » soit des copies postérieures. Cette célèbre statue reste le
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symbole le plus manifeste que les rapports entre Grecs et Perses n’étaient pas toujours
belliqueux quelques décennies après les « guerres médiques ».
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